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˚óðæ ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíßì äºÿ æòóäåíòîâ 5 Œóðæà, îÆó÷àþ-
øŁıæÿ ïî æïåöŁàºüíîæòŁ «ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ», Ł ìàªŁæòðàí-
òîâ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà ïåðâîªî ªîäà îÆó÷åíŁÿ, ŁìåþøŁı
Æàçîâîå ýŒîíîìŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå (íåçàâŁæŁìî îò ŁçÆðàííîØ
ïðîªðàììß ìàªŁæòðàòóðß). ˚óðæ ïðåäïîºàªàåò îæâîåíŁå Æàçîâßı
ïðîªðàìì: «´âåäåíŁå â ýŒîíîìŁ÷åæŒóþ òåîðŁþ», «ÌŁŒðîýŒîíî-
ìŁŒà», «Ìåíåäæìåíò», «ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ìåíåäæìåíò», «Ìàòåìà-
òŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ â ýŒîíîìŁŒå».
Öåºü Œóðæà  ðàæłŁðåíŁå Ł óªºóÆºåíŁå çíàíŁØ æîâðåìåííßı
ïîäıîäîâ Ł ïðåäæòàâºåíŁØ î «ðåàºüíîØ ôŁðìå» â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ
òåîðŁŁ; ôîðìŁðîâàíŁå íàâßŒîâ àíàºŁçà îðªàíŁçàöŁîííßı Ł æòðà-
òåªŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì ïðåäïðŁÿòŁØ Ł ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ Łı ðåłåíŁØ.
—åàºŁçàöŁÿ öåºåØ ïðåäïîºàªàåò ðåłåíŁå æºåäóþøŁı çàäà÷:
àíàºŁç ªåíåçŁæà ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â îÆºàæòŁ òåîðŁŁ ôŁðìß;
ôîðìŁðîâàíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ôŁðìå ŒàŒ ŁíæòŁòóòå ðßíŒà; âß-
äåºåíŁå îæíîâíßı ïðîÆºåì ŒîðïîðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ, â òîì
÷Łæºå ŒîíôºŁŒòà Łíòåðåæîâ; âßÿâºåíŁå ïóòåØ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ôŁðìß; Łçó÷åíŁå æïîæîÆîâ æîŒðàøå-
íŁÿ îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ íà ôŁðìå; ŁææºåäîâàíŁå æïî-
æîÆîâ æîçäàíŁÿ ìîòŁâàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ ôŁðìß; àíàºŁç âçàŁìîæâÿçŁ
æòðóŒòóðß Ł æòðàòåªŁŁ ôŁðìß.
ÑåìŁíàðæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî Œóðæó ïîçâîºÿò æòóäåíòàì ïîºó÷Łòü
íàâßŒŁ àíàºŁçà îæíîâíßı ïðîÆºåì ŒîðïîðàòŁâíîªî óïðàâºåíŁÿ
íà ôŁðìå; âßÿâºåíŁÿ âîçìîæíßı â ŒîíŒðåòíîØ æŁòóàöŁŁ æïîæî-
Æîâ æîçäàíŁÿ âíóòðåííåØ ìîòŁâàöŁŁ ïîâßłåíŁÿ ýôôåŒòŁâíîæòŁ
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðåæóðæîâ ôŁðìß; ŁææºåäîâàíŁÿ âîçìîæíîæòŁ ïðŁ-
ìåíåíŁÿ ìåòîäîâ æîŒðàøåíŁÿ îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ
íà ôŁðìå; îïðåäåºåíŁÿ Ł âßÆîðà îïòŁìàºüíîØ æòðóŒòóðß ôŁðìß;
îïðåäåºåíŁÿ íåîÆıîäŁìßı òŁïîâ ŒîíòðàŒòîâ íàØìà æîÆæòâåííŁŒîâ
ðàçºŁ÷íßı ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà äºÿ ŒîíŒðåòíîØ ôŁðìß.
ˇðîªðàììà Œóðæà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
Ł ìŁðîâîØ ýŒîíîìŁŒŁ
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5ˇºàí çàíÿòŁØ ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˇîäıîäß Œ àíàºŁçó ôŁðìß â æîâðåìåííîØ
ìŁŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
¨æòîðŁÿ âîïðîæà. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîäıîäîâ Œ àíàºŁçó ôŁðìß.
˝åîŒºàææŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ôŁðìß Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ íà åå ïðŁìåíåíŁå.
ˇðŁíöŁï àÆæîºþòíîªî ðàöŁîíàºŁçìà. ¨íäŁâŁäóàºŁçì â ïðŁíÿòŁŁ
ðåłåíŁØ. «ÖåºåðàöŁîíàºüíîæòü» æóÆœåŒòà â íåîŒºàææŁŒå. Öåºåâàÿ
ôóíŒöŁÿ ôŁðìß Ł óæºîâŁÿ åå ðåàºŁçàöŁŁ â íåîŒºàææŁ÷åæŒîØ òåî-
ðŁŁ. ˇðåäïîæßºŒŁ âîçíŁŒíîâåíŁÿ àºüòåðíàòŁâíßı òåîðŁØ ôŁðìß.
ÒåîðŁŁ íåæîâåðłåííîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ. ˛ªðàíŁ÷åííßØ ðàöŁîíàºŁçì
ıîçÿØæòâóþøŁı æóÆœåŒòîâ. Ìíîæåæòâåííîæòü æóÆœåŒòîâ, ïðŁíŁìà-
þøŁı ðåłåíŁÿ íà ôŁðìå. —åàºŁæòŁ÷íîæòü ìîòŁâàöŁŁ ó÷àæòíŁŒîâ
ôŁðìß. ˇðîÆºåìà ïîíŁìàíŁÿ ïðŁðîäß ôŁðìß. ÝâîºþöŁÿ ïîíŁ-
ìàíŁÿ ôŁðìß îò ôŁðìß ŒàŒ òåîðåòŁ÷åæŒîªî ŒîíæòðóŒòà Œ ôŁðìå
ŒàŒ ðåàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ÒåîðŁŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ
â íåîŁíæòŁòóöŁîíàºŁçìå. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒîå Ł ŒîíòðàŒòíîå íàïðàâ-
ºåíŁÿ â æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ôŁðìß.
Òåìà 2. `ŁıåâŁîðŁçì (òåîðŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ)
˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ îªðàíŁ÷åííîªî
ðàöŁîíàºŁçìà .ˆ ÑàØìîíà. ˇðîöåææ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ â «äåºî-
âßı îðªàíŁçàöŁÿı». ¨åðàðıŁÿ öåºåØ â «äåºîâßı îðªàíŁçàöŁÿı».
˚îíöåïöŁÿ îªðàíŁ÷åííîØ îòâåòæòâåííîæòŁ. ÔŁðìà ŒàŒ ŒîàºŁöŁÿ.
˚îàºŁöŁîííßØ Œîíæåíæóæ Ł ŒîàºŁöŁîííîå æîªºàłåíŁå. ˚îíöåïöŁÿ
«îðªàíŁçàöŁîííîØ ðàææºàÆºåííîæòŁ» —. ÑàØåðòà Ł ˜. Ìàð÷à. ˇðî-
òŁâîðå÷Łå öåºåØ ïîäðàçäåºåíŁØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˇÿòü öåºåØ ïîäðàç-
äåºåíŁØ. `þäæåòíßå îªðàíŁ÷åíŁÿ ôŁðìß.
Òåìà 3. ÌåíåäæåðŁçì
˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ. ÖåºŁ ôŁðìß Ł öåºŁ óïðàâºÿ-
þøŁı â àŒöŁîíåðíîì îÆøåæòâå. Öåºåâàÿ ôóíŒöŁÿ óïðàâºÿþøŁı
ó ˜. `àóìîºÿ, À. ÌýððŁæà, ˛. ÓŁºüÿìæîíà. ˜åíåæíßØ Ł íåäåíåæ-













ˇîäıîäß Œ àíàºŁçó ôŁðìß â æîâðåìåííîØ
ìŁŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
`ŁıåâŁîðŁçì (òåîðŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ)
ÌåíåäæåðŁçì
ÝâîºþöŁîííàÿ òåîðŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ïî-
âåäåíŁÿ (ýâîºþöŁîííàÿ ýŒîíîìŁŒà)
ÒåîðŁÿ Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ
˚îíòðàŒòíîå íàïðàâºåíŁå â òåîðŁŁ ôŁðìß
¨íæòŁòóöŁîíàºüíîå îÆœÿæíåíŁå ïðŁðîäß
ôŁðìß
ÔŁðìà ŒàŒ æåòü ŒîíòðàŒòîâ
























˛ò÷åòíîæòü  ŒîººîŒâŁóì (11-Ø æåìåæòð), ŒóðæîâîØ ïðîåŒò
(11-Ø æåìåæòð), ýŒçàìåí (11-Ø æåìåæòð).
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Ł åªî ïðŁ÷Łíß. ¨íæòŁòóò ðàæøåïºåííîØ æîÆæòâåííîæòŁ. ˜ŁæŒðå-
öŁîííîå óïðàâºåíŁå ŒàŒ óïðàâºåíŁå, íå çàâŁæŁìîå îò Œîíòðîºÿ æîÆ-
æòâåííŁŒîâ Ł ïðŁíöŁïà ìàŒæŁìŁçàöŁŁ ïðŁÆßºŁ. ˝åæîâåðłåííàÿ
ŒîíŒóðåíöŁÿ Ł ïðîöåææ öåºåïîºàªàíŁÿ â ŒðóïíîØ ŒîðïîðàöŁŁ.
Òåìà 4. ÝâîºþöŁîííàÿ òåîðŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ (ýâîºþöŁîííàÿ ýŒîíîìŁŒà)
˛ÆœåŒò Ł ïðåäìåò ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑòðàòåªŁÿ, æòðóŒòóðà Ł «Œºþ-
÷åâßå âîçìîæíîæòŁ ôŁðìß» ŒàŒ öåíòðàºüíßå ïîíÿòŁÿ ýâîºþöŁ-
îííîØ òåîðŁŁ. ˜ŁíàìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ôŁðìß. ¨çìåíåíŁå ðßíî÷-
íßı ïîòðåÆíîæòåØ Ł óæºîâŁÿ äîºªîæðî÷íîªî âßæŁâàíŁÿ ôŁðìß.
ˇîòðåÆíîæòŁ ŒàŒ äâŁæóøàÿ æŁºà â æîâðåìåííîØ ðßíî÷íîØ æŁæòå-
ìå. ˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííßı ðßíŒîâ. ¨çìåíåíŁå æòðóŒ-
òóðß Ł æòðàòåªŁŁ ôŁðìß ïðŁ ïåðåıîäå îò íåäŁôôåðåíöŁðîâàííßı
Œ äŁôôåðåíöŁðîâàííßì ïîòðåÆíîæòÿì. ˇðîÆºåìà âçàŁìîæâÿçŁ æòà-
òŁ÷åæŒŁı Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ óæòîØ÷ŁâîæòŁ ôŁðìß. ¨æòî÷-
íŁŒŁ ðîæòà àäàïòŁâíßı âîçìîæíîæòåØ ôŁðìß. «˛ïïîðòóíŁçì»
Ł ïðîÆºåìà ÆåçÆŁºåòíŁŒà. ˇîâåäåí÷åæŒàÿ ðóòŁíà ïî —. ˝åºüæîíó
Ł —. ÓŁíòåðó. —óòŁíà Ł óæòîØ÷Łâîæòü ïîâåäåíŁÿ ôŁðìß â Łçìåíÿ-
þøŁıæÿ ðßíî÷íßı óæºîâŁÿı. ˇðŁ÷Łíß æòîØŒîæòŁ ðóòŁíß.
Òåìà 5. ÒåîðŁÿ Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ
ˇðåäìåò Ł îÆœåŒò ŁææºåäîâàíŁÿ. ÀººîŒàòŁâíàÿ Ł íåàººîŒàòŁâ-
íàÿ ýôôåŒòŁâíîæòü â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ´íóòðåííÿÿ ìîòŁâà-
öŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ïðîŁçâîäæòâà. ˚îìïîíåíòß Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ
ïî Õ. ¸åØÆåíæòàØíó. ÀŒæŁîìà æåºåŒòŁâíîØ ðàöŁîíàºüíîæòŁ.
ˇîæòóºàò î íåïîºíßı æäåºŒàı. —àæıîæäåíŁå Łíòåðåæîâ ïðŁíöŁïà-
ºà Ł àªåíòà. —óòŁíà ŒàŒ ïðŁ÷Łíà æîïðîòŁâºåíŁÿ ŁçìåíåíŁÿì. —îæò
òðàíæàŒöŁîííßı ŁçäåðæåŒ Ł æåºåŒòŁâíàÿ ðàöŁîíàºüíîæòü. —àçìß-
âàíŁå ïðàâ æîÆæòâåííîæòŁ Ł ìîòŁâàöŁÿ íà îðªàíŁçàöŁîííßå Łçìå-
íåíŁÿ. —îºü ŒîíŒóðåíöŁŁ â æîçäàíŁŁ æŁòóàöŁŁ Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
¨çäåðæŒŁ ŁçìåðåíŁÿ Ł îïïîðòóíŁçì ó÷àæòíŁŒîâ ôŁðìß. ˇðŁ÷Ł-
íß Õ-íåýôôåŒòŁâíîæòŁ. ´çàŁìîæâÿçü Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ, îÆœåìà
ïðîŁçâîäæòâà Ł æòðóŒòóðß ðåæóðæîâ.
Òåìà 6. ˚îíòðàŒòíîå íàïðàâºåíŁå â òåîðŁŁ ôŁðìß
¨íæòŁòóöŁîíàºüíîå îÆœÿæíåíŁå ïðŁðîäß ôŁðìß
ÔŁðìà ŒàŒ ŁíæòŁòóò ðßíî÷íîªî ıîçÿØæòâà. ¨íæòŁòóò Ł åªî ôóíŒ-
öŁŁ. ˛ªðàíŁ÷åííîæòü ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ Ł ŒîíôºŁŒò Łíòå-
ðåæîâ â ŒîººåŒòŁâå. ´çàŁìîçàâŁæŁìîæòü ïîâåäåíŁÿ ŁíäŁâŁäîâ
â ŒîººåŒòŁâå. ¨íæòŁòóò ŒàŒ ôîðìà æîŒðàøåíŁÿ íåîïðåäåºåííîæòŁ
ïðŁíÿòŁÿ ðßíî÷íßı ðåłåíŁØ. ÔŁðìà Ł æòŁıŁØíßØ ïîðÿäîŒ.
ÒðàíæàŒöŁîííßå ŁçäåðæŒŁ ŒàŒ æòŁìóº Œ âåðòŁŒàºüíîØ ŁíòåªðàöŁŁ.
ˇðŁ÷Łíß æóøåæòâîâàíŁÿ ôŁðìß: ðàæøåïºåíŁå ïðàâ æîÆæòâåííîæ-
òŁ Ł ýŒîíîìŁÿ îò æïåöŁàºŁçàöŁŁ Ł ðàçäåºåíŁÿ òðóäà. ˚îíŒóðåí-
öŁÿ çà ìàŒæŁìŁçàöŁþ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ äîºŁ â æòîŁìîæòŁ îÆøåªî
âßïóæŒà. ÑîÆæòâåííîæòü íà æïåöŁôŁ÷åæŒŁØ ðåæóðæ. ÔŁðìà ŒàŒ
ŒîàºŁöŁÿ âçàŁìîæïåöŁôŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ. ˜îıîä ŒàŒ ôîðìà ðåà-
ºŁçàöŁŁ æîÆæòâåííîæòŁ. Ñìåíà äîìŁíŁðóþøŁı ªðóïï â ŒîàºŁöŁŁ.
ÔŁðìà ŒàŒ æåòü ŒîíòðàŒòîâ
˛ÆîæîÆºåííîæòü ðßíŒà ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà îò ðßíŒà ïðî-
äóŒòîâ. ˇðîÆºåìà âìåíåíŁÿ Ł ðàæïðåäåºåíŁÿ äîıîäà. ˇðîÆºåìà
æîªºàæîâàíŁÿ îæŁäàíŁØ Ł ïºàíîâ. ˇîºíàÿ äåöåíòðàºŁçàöŁÿ ïðî-
Łçâîäæòâà. ˚îìïºåìåíòàðíîæòü ðåæóðæîâ Ł íåæîâåðłåííàÿ äåºŁ-
ìîæòü ðåæóðæîâ. ˇðîÆºåìß, âîçíŁŒàþøŁå ïðŁ çàŒºþ÷åíŁŁ ŒîíòðàŒ-
òîâ. ˇðîÆºåìà ÆåçÆŁºåòíŁŒà. ÖåíòðàºüíßØ àªåíò. ˜îºªîæðî÷íßå
ŒîíòðàŒòß ŒàŒ îæíîâà ôŁðìåííîªî æîªºàłåíŁÿ. ÒŁïß ŒîíòðàŒòîâ:
îòíîłåí÷åæŒŁØ ŒîíòðàŒò, ŒºàææŁ÷åæŒŁØ ŒîíòðàŒò. ˛ÆîæîÆºåíŁå
ôóíŒöŁŁ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁÿ îò ôóíŒöŁŁ ðåàºŁçàöŁŁ ðåłåíŁÿ. ˚âà-
çŁðåíòà ŁºŁ æâåðıæóììàðíßØ ýôôåŒò. ÒðàíæàŒöŁîííßå ŁçäåðæŒŁ
âíóòðŁ ôŁðìß: ŁçäåðæŒŁ ŁçìåðåíŁÿ, ŁçäåðæŒŁ Œîíòðîºÿ, ŁçäåðæŒŁ
ïî æîªºàæîâàíŁþ Łíòåðåæîâ. ˝åæîªºàæîâàííîæòü Łíòåðåæîâ Ł ðîæò
òðàíæàŒöŁîííßı ŁçäåðæåŒ. ˜âà ìåıàíŁçìà æîªºàæîâàíŁÿ äåØæòâŁØ
ó÷àæòíŁŒîâ ŒîàºŁöŁŁ: ŒîíòðàŒòß Ł Œîìàíäß.
Ìåòîäß ýŒîíîìŁŁ íà ŁçäåðæŒàı îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ
ÒŁïß îïïîðòóíŁçìà. ˇðŁ÷Łíà, æºåäæòâŁå Ł ôîðìà ðåàºŁçàöŁŁ
îòºßíŁâàíŁÿ (îïïîðòóíŁçìà). Ôîðìà ôŁðìåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ ŒàŒ
9óæºîâŁå äîºªîæðî÷íîªî âßæŁâàíŁÿ ôŁðìß â ŒîíŒóðåíòíîØ æðåäå.
Ñðåäæòâà æîŒðàøåíŁÿ îïïîðòóíŁçìà: ââåäåíŁå ºŁ÷íîªî Œîíòðîºÿ,
óæòàíîâºåíŁå Ł ïîääåðæàíŁå çàðàÆîòíîØ ïºàòß íà óðîâíå âßłå
ðàâíîâåæíîªî, Œîíòðîºü çà Œîíòðîºåðîì. ˇðîÆºåìà âßÆîðà öåíò-
ðàºüíîªî àªåíòà Ł «ïºàæòŁ÷íîæòü» ðåæóðæîâ. ˛òíîłåíŁå öåíòðàºü-
íîªî àªåíòà Œ ôàŒòîðó ðŁæŒà. Ñıåìß ðàæïðåäåºåíŁÿ äîıîäà Ł ìî-
òŁâàöŁÿ ðàÆîòíŁŒîâ. ˝åïîºíîòà ŒîíòðàŒòîâ. Ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ
æïåöŁôŁ÷íîæòŁ ðåæóðæà. ˇðàâîìî÷Łÿ öåíòðàºüíîªî àªåíòà. ´Łäß
æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ. Ìåòîäß çàøŁòß îò ýŒæïðîïðŁàöŁŁ Œâà-
çŁðåíòß.
Òåìà 7. Ôîðìß äåºîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ
¨íäŁâŁäóàºüíàÿ (ŒºàææŁ÷åæŒàÿ) ôŁðìà. ˇîºíîå òîâàðŁøåæòâî
(ïàðòíåðæòâî). ˇðîŁçâîäæòâåííßØ ŒîîïåðàòŁâ (æàìîóïðàâºÿþøàÿæÿ
ôŁðìà). ÀŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî îòŒðßòîªî òŁïà (îòŒðßòàÿ Œîð-
ïîðàöŁÿ). —åªóºŁðóåìàÿ ôŁðìà. ˆîæóäàðæòâåííàÿ ôŁðìà. ˝åŒîì-
ìåð÷åæŒàÿ ôŁðìà (íåïðŁÆßºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ). ÌåıàíŁçìß ðàç-
ðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà Łíòåðåæîâ ªðóïï Œîíòðîºÿ â ðàçºŁ÷íßı òŁïàı
îðªàíŁçàöŁŁ ôŁðìß. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ôŁðìåííßı îðªàíŁçàöŁØ
ïî ˛. ÓŁºüÿìæîíó: æòðóŒòóðíßå ïðåŁìóøåæòâà, æòŁìóºß Œ äåÿòåºü-
íîæòŁ, óïðàâºåíŁå. Ìåòîäß æîŒðàøåíŁÿ îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî ïî-
âåäåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı òŁïàı ôŁðìß. —åàºŁçàöŁÿ ªðóïïàìŁ Œîíòðîºÿ
ÿâíßı Ł íåÿâíßı ïðàâ æîÆæòâåííîæòŁ. ´îçäåØæòâŁå ªðóïï Œîíòðî-
ºÿ íà ðåàºŁçàöŁþ öåºåâîØ ôóíŒöŁŁ ôŁðìß. —àæïðåäåºåíŁå äîıî-
äà ŒàŒ ìåıàíŁçì æîªºàæîâàíŁÿ Łíòåðåæîâ ªðóïï Œîíòðîºÿ. ˆðàíŁ-
öß ïðŁìåíåíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ôîðì ôŁðìåííîØ îðªàíŁçàöŁŁ.
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Òåìà 1. ˇîäıîäß Œ àíàºŁçó ôŁðìß â æîâðåìåííîØ
ìŁŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ÑôîðìóºŁðóØòå ïðåäïîæßºŒŁ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ íåîŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ òîðŁŁ ôŁðìß.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îòºŁ÷Łÿ óæºîâŁØ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ ôŁð-
ìß â óæºîâŁÿı æîâåðłåííîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł íåæîâåðłåííîØ. ˚àŒ
Łçìåíÿþòæÿ öåºåâßå ôóíŒöŁŁ ôŁðìß Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ íà åå äîæòŁ-
æåíŁå?
3. ×òî ïîíŁìàåòæÿ ïîä òåðìŁíîì «ðåàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ»?
4. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ýâîºþöŁþ æîâðåìåííîØ òåîðŁŁ ôŁðìß îò
òåıíîºîªŁ÷åæŒîªî Œ ŒîíòðàŒòíîìó íàïðàâºåíŁþ.
5. ÑôîðìóºŁðóØòå îæíîâíßå ïîæòóºàòß íåîŒºàææŁ÷åæŒîØ òåî-
ðŁŁ ôŁðìß (ŒðŁòåðŁàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ Ł îªðàíŁ÷åíŁÿ; ïðŁíöŁï ìàŒ-
æŁìŁçàöŁŁ ïðŁÆßºŁ Ł ìŁíŁìŁçàöŁŁ ŁçäåðæåŒ; ïðîŁçâîäæòâåííàÿ
ôóíŒöŁÿ Ł åå âŁäß (ðåàºŁæòŁ÷íîæòü ºîìàíîØ ŁçîŒâàíòß), ðàæłŁ-
ðåíŁå ïðîŁçâîäæòâà, îòäà÷à îò ìàæłòàÆà Ł îòäà÷à îò ïåðåìåííîªî
ðåæóðæà, îïòŁìàºüíàÿ ŒîìÆŁíàöŁÿ ðåæóðæîâ Ł îïòŁìàºüíßØ ïóòü
ðîæòà, öåíîîÆðàçîâàíŁå íà ôŁðìå).
6. ˇðŁíöŁï ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ ŒºàææíîØ äîæŒŁ.
7. —îºü æòðóŒòóðß Ł æòðàòåªŁŁ ôŁðìß â óæºîâŁÿı íåæîâåðłåí-
íîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ Ł îæîÆåííî îºŁªîïîºŁŁ ïðŁ âçàŁìîçàâŁæŁìîì
ïîâåäåíŁŁ.
8. ˛ïŁłŁòå ïðŁíöŁïß àººîŒàòŁâíîØ Ł íåàººîŒàòŁâíîØ ýô-
ôåŒòŁâíîæòŁ â æîâåðłåííîØ Ł íåæîâåðłåííîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ.
Òåìà 2. `ŁıåâŁîðŁçì (òåîðŁÿ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ)
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˚àŒŁì îÆðàçîì â ïîâåäåí÷åæŒîØ òåîðŁŁ ðåàºŁçóåòæÿ Œîíöåï-
öŁÿ îªðàíŁ÷åííîªî ðàöŁîíàºŁçìà?
2. ˚àŒîâß ªºàâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðîöåææà ïðŁíÿòŁÿ ðåłå-
íŁØ íà ôŁðìå?
3. ¨çºîæŁòå îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ îªðàíŁ÷åííîØ
îòâåòæòâåííîæòŁ ïî .ˆ ÑàØìîíó.
4. ´ ÷åì îªðàíŁ÷åííîæòü îïðåäåºåíŁÿ ôŁðìß ŒàŒ ŒîàºŁöŁŁ?
5. ˇîä âºŁÿíŁåì ŒàŒŁı ôàŒòîðîâ ìîæåò Łçìåíÿòüæÿ ŒîàºŁöŁ-
îííîå æîªºàłåíŁå?
6. ¨çºîæŁòå ŒîíöåïöŁþ îðªàíŁçàöŁîííîØ ðàææºàÆºåííîæòŁ
ïî ÑàØåðòó Ł Ìàð÷ó. ˚àŒŁì îÆðàçîì îíà âåäåò Œ òîìó, ÷òî íŁ îäíà
ôŁðìà çàâåäîìî íå ìîæåò ìàŒæŁìŁçŁðîâàòü æâîþ ïðŁÆßºü?
7. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ïðîòŁâîðå÷Łÿ ìåæäó öåºÿìŁ îòäåºüíßı
äîºæíîæòíßı ºŁö íà ôŁðìå; îòäåºüíßı ïîäðàçäåºåíŁØ Ł îðªàíŁ-
çàöŁŁ â öåºîì; ôîðìàºüíßı Ł íåôîðìàºüíßı ªðóïï Ł ïðî÷Łı ÷ºå-
íîâ ŒîàºŁöŁŁ.
Òåìà 3. ÌåíåäæåðŁçì
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˚àŒŁå ïåðåìåííßå ìîªóò Æßòü ïîæòàâºåíß íà ìåæòî ïðŁÆß-
ºŁ â öåºåâîØ ôóíŒöŁŁ ìåíåäæåðîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ?
2. ˆðàôŁŒ äàåò ïðîæòîå ªåîìåòðŁ÷åæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå îäíîØ
Łç ìîäåºåØ äŁæŒðåöŁîííîªî óïðàâºåíŁÿ.
˚ðŁâàÿ ÀÀ ïîŒàçßâàåò ìàŒæŁìóì ïðŁÆßºŁ, ïîºó÷àåìîØ ôŁð-
ìîØ ïðŁ Œàæäîì äàííîì ŒîºŁ÷åæòâå łòàòíßı æîòðóäíŁŒîâ Ł óÆßò-
Œîâ îò äŁæŒðåöŁîííîªî ïîâåäåíŁÿ ìåíåäæåðîâ. ˚ðŁâàÿ ÆåçðàçºŁ-
÷Łÿ UU îòðàæàåò ýâîºþöŁþ öåºåØ ìåíåäæåðîâ ïðŁ ðàçºŁ÷íßı











à) ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òî÷Œà L? ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îòðåçîŒ AKLÀ?
Æ) ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ðàææòîÿíŁå ïî âåðòŁŒàºŁ îò L äî K?
â) ÑðàâíŁòå âßªîäß Ł ïîòåðŁ àŒöŁîíåðîâ îò íàØìà óïðàâºÿþ-
øŁı? ˚àŒ ýòî ìîæíî ïîŒàçàòü íà ªðàôŁŒå?
ª) Ìîäåºü ìîæåò Æßòü óæîâåðłåíæòâîâàíà, åæºŁ âŒºþ÷Łòü
â ôóíŒöŁþ ïîºåçíîæòŁ íå òîºüŒî äåíåæíßå, íî Ł íåäåíåæíßå äî-
ıîäß ìåíåäæåðîâ. ˚àŒ ýòî îòðàçŁòæÿ íà ªðàôŁŒå?
3. ˝àçîâŁòå ôîðìß æîŒðàøåíŁÿ äŁæŒðåöŁîííîªî óïðàâºåíŁÿ?
˝àæŒîºüŒî âåºŁŒŁ ïîòåðŁ â æäåºŒàı íàØìà óïðàâºåíöåâ æî æòîðî-
íß àŒöŁîíåðîâ? ˝àçîâŁòå æïîæîÆß æîªºàæîâàíŁÿ Łíòåðåæîâ àŒöŁ-
îíåðîâ Ł óïðàâºåíöåâ â àŒöŁîíåðíßı îÆøåæòâàı.
4. ×åì îÆœÿæíÿåòæÿ îæîÆîå ïîºîæåíŁå óïðàâºåíöåâ â îòå÷åæòâåí-
íßı ŒîðïîðàöŁÿı, îÆðàçîâàííßı â ıîäå ïðîöåææà ïðŁâàòŁçàöŁŁ?
5. ˚àŒîâß öåºŁ ìåíåäæåðîâ â æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı Œîðïî-
ðàöŁÿı? ˚àŒîâà Łı ýâîºþöŁÿ? ˇîä âºŁÿíŁåì ŒàŒŁı ôàŒòîðîâ âíåł-
íåØ Ł âíóòðåííåØ æðåäß ÆŁçíåæà îíà ïðîıîäŁò? ˜ºÿ îòâåòà íà ýòŁ
âîïðîæß âîæïîºüçóØòåæü ïóÆºŁŒóåìßìŁ â ïåðŁîäŁ÷åæŒîØ ïå÷àòŁ
ŁææºåäîâàíŁÿìŁ ïî ŒîðïîðàòŁâíîìó óïðàâºåíŁþ íà îòå÷åæòâåííßı
ïðåäïðŁÿòŁÿı.
À í à º Ł ç  Œ î í Œ ð å ò í î Ø  æ Ł ò ó à ö Ł Ł
Òåìà 4. ÝâîºþöŁîííàÿ òåîðŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ (ýâîºþöŁîííàÿ ýŒîíîìŁŒà)
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˚àŒŁì îÆðàçîì ïåðåıîä îò ôóíŒöŁîíàºüíîØ æòðóŒòóðß Œ
ìóºüòŁäŁâŁçŁîíàºüíîØ æòðóŒòóðå îòðàçŁº ýâîºþöŁþ ðßíŒà îò
íåíàæßøåííîØ íåäŁôôåðåíöŁðîâàííîØ ïîòðåÆíîæòŁ Œ íîâßì Łæ-
òî÷íŁŒàì ðîæòà äŁôôåðåíöŁðîâàííîªî òîâàðà?
2. ´ ÷åì îæîÆåííîæòŁ æîâðåìåííîªî ðàçâŁòŁÿ òîâàðíßı ðßíŒîâ?
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æòåïåíü ðßíî÷íîØ âºàæòŁ ôŁðìß ïî òðåì
ïîçŁöŁÿì: ıàðàŒòåð ðàæïðåäåºåíŁÿ ðßíî÷íßı äîºåØ, ðåíòàÆåºü-
íîæòü ðßíŒà Ł òåìïß ðîæòà ðßíŒà, åæºŁ Łçâåæòíß æºåäóþøŁå äàí-
íßå î ôŁðìå.
˝à ðßíŒå ðàÆîòàþò ïÿòíàäöàòü ôŁðì, ÷åòßðåì ŒðóïíåØłŁì Łç íŁı
ïðŁíàäºåæŁò æîîòâåòæòâåííî 20, 15, 10 (ôŁðìà «Àºüôà») Ł 5 % îÆøŁı
ïðîäàæ, à îæòàºüíßå çàíŁìàþò ïî 5 % ðßíŒà Œàæäàÿ. Òåìï ðîæòà ðßíŒà
112 % åæåªîäíî â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı òðåı ºåò. —åíòàÆåºüíîæòü ïðîäàæ
ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æºåäóþøŁìŁ äàííßìŁ äºÿ ôŁðìß «Àºüôà»: íîðìà ïðŁ-
ÆßºŁ â ðàæ÷åòå íà âàºîâßå ŁçäåðæŒŁ ŒîìïàíŁŁ 23 %, îÆœåì ðåàºŁçàöŁŁ
ïðîäóŒöŁŁ 450 000 ó. å., öåíà ïðîäóŒöŁŁ 45 ó. å., æðåäíÿÿ ïðŁÆßºü 23 ó. å.,
æðåäíŁå ŁçäåðæŒŁ 100 ó. å.
˛ïðåäåºŁòå, ŒàŒóþ Łç æòðàòåªŁØ ïî Òîìïæîíó  ÑòðŁŒºàíäó (æòðàòå-
ªŁŁ ŒîíöåíòðŁðîâàííîªî ðîæòà, æòðàòåªŁŁ äŁâåðæŁôŁöŁðîâàííîªî ðîæòà,
æòðàòåªŁŁ ŁíòåªðŁðîâàííîªî ðîæòà, æòðàòåªŁŁ æîŒðàøåíŁÿ) Æóäåò Łæïîºü-
çîâàòü ôŁðìà, åæºŁ Łçâåæòíî, ÷òî åå ïðîäóŒò íàıîäŁòæÿ íà òðåòüåØ ôàçå
æŁçíåííîªî öŁŒºà òîâàðà, ðßíîŒ ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æòàÆŁºüíßì òåìïîì
ðîæòà, ðàâíßì 98 %, ŒîìïàíŁÿ çàíŁìàåò ºŁäŁðóþøåå ïîºîæåíŁå íà ðßíŒå
ïî îÆœåìó ïðîäàæ, òåıíîºîªŁ÷íîæòŁ ïðîäóŒòà Ł ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ ïåðæîíàºà.
4. ˚àŒŁìŁ æïîæîÆàìŁ ðàæïðåäåºåíŁÿ ðŁæŒà ïîºüçóþòæÿ æîâðå-
ìåííßå ðîææŁØæŒŁå ŒîìïàíŁŁ Ł ïî÷åìó?
5. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ðîºü ðóòŁíß â ŒîìïàíŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
òåîðŁŁ ŁíâåæòŁöŁØ.
6. ˇºàòåæíàÿ ìàòðŁöà îïŁæßâàåò ðåçóºüòàòß âßÆîðà äâóı ôŁðì,
ðàÆîòàþøŁı íà ðßíŒå Œîìïüþòåðíßı Łªð. ˛Æå îíŁ ìîªóò âîæïîºü-
çîâàòüæÿ íîâîØ ðàçðàÆîòŒîØ â îÆºàæòŁ âŁäåîðÿäà Łªðß. ¯æòü äâà
âàðŁàíòà ïîâåäåíŁÿ: ó÷àæòâîâàòü â ðàâíßı äîºÿı â ðàçðàÆîòŒå ºŁÆî
æäàòü, Œîªäà ŒîíŒóðåíò ïðîôŁíàíæŁðóåò âæå çàòðàòß. ˚àŒŁì Æóäåò
ðàâíîâåæíîå æîæòîÿíŁå? ˚àŒîå ðåłåíŁå ïðŁìóò ôŁðìß? ßâºÿåòæÿ
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Òåìà 5. ÒåîðŁÿ Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˛ïŁłŁòå íà ªðàôŁŒå ïîòåðŁ æîöŁàºüíîªî ÆºàªîæîæòîÿíŁå îò
ìîíîïîºŁŁ ïî æðàâíåíŁþ æ ŒîíŒóðåíòíßì ðßíŒîì. ˛ÆœÿæíŁòå Łı
íåçíà÷Łòåºüíîæòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ òåîðŁŁ íåàººîŒàòŁâíîØ ýôôåŒ-
òŁâíîæòŁ ðàæïðåäåºåíŁÿ ðåæóðæîâ (Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ).
2. ˇåðå÷ŁæºŁòå ªºàâíßå Œîìïîíåíòß Õ-ôàŒòîðà Ł ïðŁâåäŁòå
ïðŁìåðß Łı äåØæòâŁÿ.
3. ˇåðå÷ŁæºŁòå ïðŁ÷Łíß Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ.
4. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå äåØæòâŁå ïîæòóºàòà î íåïîºíßı æäåºŒàı
íà ïðŁìåðå æàìîçàøŁòß ŁìïºŁöŁòíßı ŒîíòðàŒòîâ. ˛òðàçŁòå æâîå
ïîÿæíåíŁå íà äŁàªðàììàı ŁºŁ ªðàôŁŒàı, Łæïîºüçóÿ òàŒŁå ïåðåìåí-
íßå, ŒàŒ ïðåäåºüíàÿ ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü ðàÆîòíŁŒà, óðîâåíü çà-
ðàÆîòíîØ ïºàòß ïî äàííîìó ŒîíòðàŒòó, ºó÷łàÿ Łç àºüòåðíàòŁâíßı
çàðàÆîòíßı ïºàò íà ðßíŒå òðóäà.
5. ˚àŒŁì îÆðàçîì æîªºàæóåòæÿ ïîíÿòŁå ðóòŁíß ó ÆŁıåâŁîðŁæ-
òîâ Ł Õ-ýôôåŒòŁâíîæòŁ ó ¸åØÆåíæòàØíà?
6. ˚àŒŁì îÆðàçîì ïîâåäóò æåÆÿ óïðàâºåíöß ïðåäïðŁÿòŁÿ â óæºî-
âŁÿı îòæóòæòâŁÿ æåæòŒîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ íà ðßíŒå ïîæºå îòœåçäà
âíåłíŁı Œîíæóºüòàíòîâ, ðàçðàÆîòàâłŁı ŒîìïºåŒæ ðåŒîìåíäàöŁØ
ïî ðåæòðóŒòóðŁçàöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ?
7. ˚àŒŁì îÆðàçîì Õ-ýôôåŒòŁâíîæòü îÆœÿæíÿåò óæŁºåíŁå ðåªó-
ºÿöŁŁ ïðåäïðŁÿòŁØ æî æòîðîíß ªîæóäàðæòâà?
8. ˇðîŁººþæòðŁðóØòå íà ªðàôŁŒå ðîæòà ìàæłòàÆîâ ôŁðìß æŁ-
òóàöŁþ Õ-íåýôôåŒòŁâíîæòŁ, Łæïîºüçóÿ ŒðŁâßå ŁçîŒâàíò Ł ŁçîŒîæò.
˚àŒŁì îÆðàçîì ïðåäïðŁÿòŁå ïßòàåòæÿ ŒîìïåíæŁðîâàòü íåýôôåŒ-
òŁâíîæòü ŁæïîºüçîâàíŁÿ ðåæóðæîâ?
Òåìà 6. ˚îíòðàŒòíîå íàïðàâºåíŁå â òåîðŁŁ ôŁðìß
¨íæòŁòóöŁîíàºüíîå îÆœÿæíåíŁå ïðŁðîäß ôŁðìß
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˜àØòå îïðåäåºåíŁå ŁíæòŁòóòà Ł îÆœÿæíŁòå ïðŁðîäó åªî âîç-
íŁŒíîâåíŁÿ â óæºîâŁÿı íåæîâåðłåííîØ ŒîíŒóðåíöŁŁ íà ðßíŒå.
2. ˇîÿæíŁòå ïðîÆºåìß ŒîººåŒòŁâíîªî äåØæòâŁÿ íà ïðŁìåðå
äŁºåììß çàŒºþ÷åííßı.
˙àŒºþ÷åííßì À Ł ´, ðàçâåäåííßì ïî ðàçíßì Œàìåðàì ïðåäºàªàåòæÿ
æîçíàòüæÿ ŁºŁ íå æîçíàâàòüæÿ â æîâåðłåííîì ïðåæòóïºåíŁŁ, ïðŁ òîì, ÷òî






Ñîçíàºæÿ / íå æîçíàºæÿ









ˇîÿæíŁòå æâîå ðåłåíŁå æ ïîìîøüþ òåîðŁŁ ðàâíîâåæŁÿ ïî ˝ýłó.
3. ˇðàâŁºà ŒîîðäŁíàöŁîííîØ Łªðß äâóı ŁíäŁâŁäîâ À Ł ´ ìî-










´ Œà÷åæòâå äîïîºíŁòåºüíßı óæºîâŁØ ìîæíî îòìåòŁòü, ÷òî íŁ
îäŁí Łç ŁªðîŒîâ íå Łìååò ŁíôîðìàöŁŁ î æòðàòåªŁŁ, âßÆðàííîØ
äðóªŁì ŁªðîŒîì, ðåłåíŁÿ ïðŁíŁìàþòæÿ îäíîâðåìåííî. ˝åîÆıîäŁ-
ìî îïðåäåºŁòü Łòîªîâîå ðåłåíŁå ŁíäŁâŁäîâ Ł ïàðåòî-îïòŁìàºü-
íîå ðåłåíŁå. Ìîæíî ºŁ îäíîçíà÷íî îïðåäåºŁòü ðàâíîâåæíîå æî-
æòîÿíŁå ïî ˝ýłó?
4. Ìîæåò ºŁ âîçíŁŒíóòü ŁíæòŁòóò, åæºŁ íå æóøåæòâóåò ïðŁí-
öŁïŁàºüíîªî ŒîíôºŁŒòà ìåæäó àªåíòàìŁ?
5. ˛ôîðìŁòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåªóºÿòîðîâ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ-
÷åæŒŁı ïîðÿäŒîâ ôŁðìß Ł ðßíŒà â âŁäå æºåäóþøåØ òàÆºŁöß:
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4. ¨çîÆðàçŁòå æıåìàòŁ÷åæŒŁ æŁòóàöŁþ, Œîªäà ðßíîŒ ôàŒòîðîâ
ïðîŁçâîäæòâà íå îÆîæîÆºåí îò ðßíŒà òîâàðîâ; æŁòóàöŁþ îÆîæîÆ-
ºåíŁÿ (ïîºíàÿ äåöåíòðàºŁçàöŁÿ ïðîŁçâîäæòâà); ŁæïîºüçîâàíŁå óæ-
ºóª ïîæðåäíŁŒà (öåíòðàºüíîªî àªåíòà).
5. —àææ÷ŁòàØòå ðàçìåð òðàíæàŒöŁîííßı ŁçäåðæåŒ, âîçíŁŒàþ-
øŁı ïðŁ çàŒºþ÷åíŁŁ ŒîíòðàŒòîâ Æåç öåíòðàºüíîªî àªåíòà Ł ýŒî-
íîìŁþ íà òðàíæàŒöŁîííßı ŁçäåðæŒàı îò ââåäåíŁÿ öåíòðàºüíîªî
àªåíòà, åæºŁ Łçâåæòíî, ÷òî æðåäíŁå ŁçäåðæŒŁ ïðŁ çàŒºþ÷åíŁŁ Œîí-
òðàŒòîâ æ Œàæäßì ó÷àæòíŁŒîì ïðîŁçâîäæòâà æîæòàâºÿþò 25 ó. å.,
÷Łæºî Œîíòðàªåíòîâ æîæòàâºÿåò 7.
6. ˛ïðåäåºŁòå ÷Łæºî íåîÆıîäŁìßı ŒîíòðàŒòîâ ïðŁ ó÷àæòŁŁ
öåíòðàºüíîªî àªåíòà Ł Æåç ó÷àæòŁÿ öåíòðàºüíîªî àªåíòà, åæºŁ
Łçâåæòíî, ÷òî ïðŁ ïðîŁçâîäæòâå ïðîäóŒöŁŁ íåîÆıîäŁìî ó÷àæòŁå
180 âºàäåºüöåâ ðàçºŁ÷íßı ïðîŁçâîäæòâåííßı ðåæóðæîâ.
7. ´ ÷åì ðàçíŁöà ìåæäó ŒºàææŁ÷åæŒŁì, íåîŒºàææŁ÷åæŒŁì Ł îòíî-
łåí÷åæŒŁì ŒîíòðàŒòîì? ˚àŒîØ òŁï ŒîíòðàŒòà ïðåäïîºàªàåò ðàçðå-
łåíŁå ŒîíôºŁŒòîâ ÷åðåç àðÆŁòðàæíßØ æóä? ˚àŒîØ òŁï ŒîíòðàŒòà
ïðåäïîºàªàåò ðàçðåłåíŁå ŒîíôºŁŒòà ÷åðåç æòðóŒòóðíßå ìåıàíŁç-
ìß æàìîØ ôŁðìß?
8. ˙àïîºíŁòå òàÆºŁöó ˛. ÓŁºüÿìæîíà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ äîìŁíŁ-
ðóþøåªî òŁïà â ŒîíòðàŒòíßı îòíîłåíŁÿı â çàâŁæŁìîæòŁ îò îªðàíŁ-














6. ´ ÷åì ðàçíŁöà âçªºÿäîâ —. ˚îóçà Ł ŒîíöåïöŁåØ Àº÷Łàíà 
˜åìæåöà íà ïðŁðîäó ôŁðìß?
7. Ìîªóò ºŁ æóøåæòâîâàòü òðàíæàŒöŁîííßå ŁçäåðæŒŁ âíóòðŁ
ôŁðìåííîØ ŒîîðäŁíàöŁŁ ŒîººåŒòŁâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ?
ÔŁðìà ŒàŒ æåòü ŒîíòðàŒòîâ
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ÑðàâíŁòå òðàíæàŒöŁîííßå ŁçäåðæŒŁ, âîçíŁŒàþøŁå ïðŁ çà-
Œºþ÷åíŁŁ âºàäåºüöåì ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł Œàæäßì â îòäåºüíîæòŁ íà-
åìíßì ðàÆîòíŁŒîì ŒîíòðàŒòîâ íàØìà, æ òðàíæàŒöŁîííßìŁ Łçäåð-
æŒàìŁ ïðŁ çàŒºþ÷åíŁŁ ŒîººåŒòŁâíîªî äîªîâîðà ìåæäó âºàäåºüöåì
ïðåäïðŁÿòŁÿ Ł ïðîôæîþçîì?
2. ´ òåíåâîØ ýŒîíîìŁŒå íåâîçìîæíî çàŒîííîå çàŒðåïºåíŁå ïðàâ
æîÆæòâåííîæòŁ. ˚ ŒàŒŁì îòºŁ÷Łÿì ºåªàºüíîªî îò íåºåªàºüíîªî
ÆŁçíåæà ýòî ïðŁâîäŁò?
3. ¨íäŁâŁä îÆºàäàåò óíŁŒàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ, ïîçâîºÿþøŁìŁ
îòŒðßòü íîâßØ ïåðæïåŒòŁâíßØ ÆŁçíåæ, íî îí íå Łìååò âîçìîæíî-
æòŁ âçÿòü ŒðåäŁò â ÆàíŒå ºŁÆî ïðŁâºå÷ü äðóªŁå çàåìíßå æðåäæòâà.
˜ðóªîØ ŁíäŁâŁä îÆºàäàåò íóæíßì îÆœåìîì ŒàïŁòàºà äºÿ îðªàíŁ-
çàöŁŁ ôŁðìß. ´ ŒàŒîØ îðªàíŁçàöŁîííîØ ôîðìå ºó÷łå æîçäàòü ïðåä-
ïðŁÿòŁå æ ó÷àæòŁåì îÆîŁı æîÆæòâåííŁŒîâ ðåæóðæîâ (ŁåðàðıŁÿ,
Œîìàíäà, çàŒºþ÷åíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŒîíòðàŒòà, äŁâŁçŁîíàºüíàÿ
îðªæòðóŒòóðà, ôóíŒöŁîíàºüíàÿ îðªæòðóŒòóðà)?























Ìåòîäß ýŒîíîìŁŁ íà ŁçäåðæŒàı îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˚àŒîâà ìîòŁâàöŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ òàŒîØ ŒîàºŁöŁŁ, ŒàŒ ªîæóäàð-
æòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò? ˚àŒŁå ìåıàíŁçìß æîŒðàøåíŁÿ îïïîðòóíŁ-
æòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ â ýòîØ ôŁðìå âß ìîªºŁ Æß ïðåäºîæŁòü?
2. ˛ïŁłŁòå òŁïß îïïîðòóíŁçìà, âîçíŁŒàþøåªî â ôŁðìàı. ´ ÷åì
Łı îòºŁ÷Łå Ł æºîæíîæòü æ æîçäàíŁåì ìåıàíŁçìîâ æîŒðàøåíŁÿ?
3. ˇðåäïîºîæŁì, ÷òî äºÿ ìîòŁâàöŁŁ ðàÆîòíŁŒîâ Œ ÷åæòíîìó
ŁæïîºíåíŁþ óæºîâŁØ ŒîíòðàŒòîâ íàØìà ôŁðìà Łæïîºüçóåò ïðàŒòŁŒó
çàðàÆîòíîØ ïºàòß âßłå ðàâíîâåæíîØ. ¯å óðîâåíü äºÿ ðàÆîòíŁŒîâ
ŒàòåªîðŁŁ À æîæòàâºÿåò 5 600 ó. å. â ìåæÿö. ¯æºŁ îÆíàðóæŁâàåòæÿ,
÷òî ðàÆîòíŁŒ íàðółŁº ŒîíòðàŒò íàØìà, ðàÆîòîäàòåºü óâîºüíÿåò åªî
ŁºŁ æîŒðàøàåò çàðàÆîòíóþ ïºàòó. ˇóæòü â ýòŁı æºó÷àÿı åå ìàŒæŁ-
ìàºüíàÿ âåºŁ÷Łíà æîæòàâºÿåò 4 500 ó. å. â ìåæÿö. ¸ó÷łàÿ Łç àºü-
òåðíàòŁâíßı íà ðßíŒå òðóäà çàðàÆîòíßı ïºàò äºÿ ðàÆîòíŁŒîâ äàí-
íîØ ŒàòåªîðŁŁ æîæòàâºÿåò 4 600 ó. å. ´åðîÿòíîæòü îÆíàðóæåíŁÿ
«îòºßíŁâàíŁÿ» ðàÆîòíŁŒà æîæòàâºÿåò 0,78. ˛ïðåäåºŁòå:
 âåºŁ÷Łíó ŒâàçŁðåíòß ðàÆîòíŁŒà;
 îæŁäàåìóþ âåºŁ÷Łíó æàíŒöŁØ æ ó÷åòîì âîçìîæíîæòŁ ïîºó-
÷åíŁÿ ýòîØ ŒâàçŁðåíòß â òå÷åíŁå ïåðŁîäà âðåìåíŁ t æ ó÷åòîì
Ł Æåç ó÷åòà âðåìåííîØ æòîŁìîæòŁ äåíåª, åæºŁ Łçâåæòíî, ÷òî æòàâŒà
äŁæŒîíòà æîæòàâºÿåò 25 %;
 ŁçºŁłŒŁ (óÆßòŒŁ) ðàÆîòíŁŒà ïðŁ çàŒºþ÷åíŁŁ æäåºŒŁ æ äàí-
íßì ïðåäïðŁÿòŁåì ïî æðàâíåíŁþ æ àºüòåðíàòŁâíßìŁ âàðŁàíòàìŁ
íà ðßíŒå òðóäà.
4. ˜åØæòâŁòåºüíî ºŁ .ˆ Ôîðä ïºàòŁº æâîŁì ðàÆîòíŁŒàì «ýôôåŒ-
òŁâíóþ çàðàÆîòíóþ ïºàòó»? ˚àŒîå ýòî Łìåºî çíà÷åíŁå äºÿ ðåłåíŁÿ
ïðîÆºåìß «ìîðàºüíîØ íàªðóçŒŁ» Ł «óıóäłàþøåªîæÿ îòÆîðà»?
5. ˚àŒŁå ìåòîäß îïðåäåºåíŁÿ öåíòðàºüíîªî àªåíòà (æîÆæòâåí-
íŁŒà æïåöŁôŁ÷åæŒîªî ðåæóðæà) âß çíàåòå Ł ìîæåòå ïðåäºîæŁòü?
6. ´î âæåì ìŁðå îŒîºî 84 % ðàÆîòíŁŒîâ îïºà÷Łâàþòæÿ ïî æŁæ-
òåìå ïîâðåìåííîØ çàðàÆîòíîØ ïºàòß Ł òîºüŒî 16 %  ïî æäåºüíîØ.
´ ÷åì ïðŁ÷Łíà òàŒîØ ïîïóºÿðíîæòŁ ôŁŒæŁðîâàííîªî çàðàÆîòŒà?
˚àŒîå îòíîłåíŁå ýòî Łìååò Œ ïðîÆºåìå ïîæòŒîíòðàŒòíîªî îïïîð-
òóíŁçìà íà ôŁðìå?
7. ´åºŁ÷Łíà çàðàÆîòíîØ ïºàòß îïðåäåºÿåòæÿ ïî æºåäóþøåØ
æıåìå:
W = b • Y + W
æð 
,
ªäå W  âåºŁ÷Łíà çàðàÆîòíîØ ïºàòß ðàÆîòíŁŒà; W
æð
  ŒâàçŁïîæòî-
ÿííàÿ âåºŁ÷Łíà çàðàÆîòíîØ ïºàòß; Y  âåºŁ÷Łíà ïðîŁçâåäåííîªî
ðàÆîòíŁŒîì äîıîäà; b  ŒîýôôŁöŁåíò ïðîïîðöŁîíàºüíîæòŁ. ˚àŒîØ
Łç ïðŁâåäåííßı íŁæå æºó÷àåâ æîîòâåòæòâóåò äîºåâîìó ó÷àæòŁþ
â ïðîŁçâåäåííîì äîıîäå æ ðàâíîìåðíßì ðàæïðåäåºåíŁåì ðŁæŒà
ìåæäó ïðåäïðŁíŁìàòåºåì (ðàÆîòîäàòåºåì) Ł ðàÆîòíŁŒîì:
b = 0, W = W
æð
;





 Æîºüłå 0, b Æîºüłå 0;
W
æð
 ìåíüłå 0, b = 1?
8. ˛ïðåäåºŁòå æ ïîìîøüþ «ŒîíòðàŒòíîØ æıåìàòŁŒŁ» ïî ÓŁºü-
ÿìæîíó æŁòóàöŁþ, Œîªäà ªîæóäàðæòâî ïðŁìåò íà æåÆÿ îòâåòæòâåí-
íîæòü çà çàøŁòó ïðàâ æîÆæòâåííîæòŁ âºàäåºüöåâ îÆøŁı ðåæóðæîâ
íà ôŁðìå.
9. ˚àŒŁì îÆðàçîì ðàçìåð òðàíæàŒöŁîííßı ŁçäåðæåŒ âºŁÿåò
íà ðàçìåð ôŁðìß?
10. ˛ïðåäåºŁòå òŁïß æïåöŁôŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ äºÿ æºåäóþøŁı
îðªàíŁçàöŁØ:





 ºàÆîðàòîðŁÿ âßæîŒîòî÷íßı ŁçìåðŁòåºüíßı ïðŁÆîðîâ.
11. ˛ïðåäåºŁòå ýôôåŒòŁâíîæòü ŁíâåæòŁöŁØ â æïåöŁôŁ÷åæŒŁå
àŒòŁâß ôŁðìß, åæºŁ Łçâåæòíî, ÷òî îæŁäàåìßØ äîıîä îò ŁíâåæòŁ-
öŁØ â æïåöŁôŁ÷åæŒŁå àŒòŁâß çà ŒàæäßØ ªîä æîæòàâºÿþò 245 ó. å.,
ïîæòîÿííßå âåºŁ÷Łíß åæåªîäíßı ŁçäåðæåŒ  230 ó. å., âåðîÿòíîæòü
îïïîðòóíŁæòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ æî æòîðîíß Œîíòðàªåíòà (âßìîªà-
òåºüæòâî æî æòîðîíß ìàôŁîçíßı ªðóïïŁðîâîŒ) ðàâíà 0,6; æòàâŒà
äŁæŒîíòà íå ìåíÿåòæÿ æ ªîäàìŁ Ł æîæòàâºÿåò 10 %. ¨íâåæòŁöŁŁ
ðàÆîòàþò â òå÷åíŁå 5 ºåò.
À í à º Ł ç  Œ î í Œ ð å ò í î Ø  æ Ł ò ó à ö Ł Ł
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Òåìà 7. Ôîðìß äåºîâßı ïðåäïðŁÿòŁØ
´ î ï ð î æ ß  Ł  ç à ä à ÷ Ł
1. ˇðŁâåäŁòå ôîðìàºüíî-ïðàâîâóþ ŒºàææŁôŁŒàöŁþ ïðåäïðŁÿ-
òŁØ. ×åì îíà îòºŁ÷àåòæÿ îò ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîªî ïîäıîäà? ˚àŒîå
îòðàæåíŁå îíà íàłºà â ˆðàæäàíæŒîì ŒîäåŒæå —Ô (÷. 1)?
2. ˇðåäæòàâüòå ŒºàææŁôŁŒàöŁþ òŁïîâ îðªàíŁçàöŁŁ ôŁðìß
ïî æºåäóþøŁì ŒðŁòåðŁÿì:
æòâà ïðåäåºüíîØ íîðìß çàìåøåíŁÿ òåŒóøŁì ïîòðåÆºåíŁåì Æóäó-
øåªî Ł ïðåäåºüíîØ íîðìß òðàíæôîðìàöŁŁ Æóäóøåªî ïîòðåÆºåíŁÿ
â òåŒóøåå, à òàŒæå ðàâåíæòâà ïðåäåºüíîØ íîðìß òðàíæôîðìàöŁŁ,
îÆðàòíîØ âåºŁ÷Łíå íîðìß äŁæŒîíòà?
5. ˛ÆœÿæíŁòå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œîíòðîºÿ «àóòæàØäåðîâ» çà äåÿ-
òåºüíîæòüþ ôŁðìß ïðîÆºåìó ŁíäŁâŁäóàºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ æ ïðŁ-
âºå÷åíŁåì ôŁíàíæîâîªî ŒàïŁòàºà.
6. Ìîæíî ºŁ îæŁäàòü łŁðîŒîªî ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ŁíäŁâŁäó-
àºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ â ðîææŁØæŒŁı óæºîâŁÿı ïîâßłåíŁÿ æòðàıóå-
ìîªî Ł íåæòðàıóåìîªî ðŁæŒà?
7. ˛ïðåäåºŁòå ªðàíŁöß ïðŁìåíåíŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßı ôŁðì
â ðîææŁØæŒŁı óæºîâŁÿı.
8. ˚àŒŁì îÆðàçîì ÷åºîâå÷åæŒŁØ ŒàïŁòàº æòàíîâŁòæÿ æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁì àŒòŁâîì â ïîºíîì òîâàðŁøåæòâå?
9. Ñóøåæòâóþò ºŁ ìåıàíŁçìß, ïîçâîºÿþøŁå æíÿòü ïðîÆºåìó
öŁŒºŁ÷íîæòŁ ªîºîæîâàíŁÿ ââŁäó íåòðàíçŁòŁâíîæòŁ îÆøåæòâåííßı
ïðåäïî÷òåíŁØ («ïàðàäîŒæ ˚îíäîðæå»)?
10. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ îæîÆåííîæòü ïîºîæåíŁÿ æîÆæòâåííŁŒîâ
íåæïåöŁôŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ â æàìîóïðàâºÿåìîØ ôîðìå?
11. ˚àŒŁå ìåıàíŁçìß ïðåäºàªàåò ˆðàæäàíæŒŁØ ŒîäåŒæ —Ô
ïî æîŒðàøåíŁþ ŁçäåðæåŒ îðªàíŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ŒîîïåðàòŁâà?
˚àŒ ýòî æîîòíîæŁòæÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ ŒîîïåðàòŁâíîØ îðªàíŁçàöŁŁ?
12. ¨æïîºüçóÿ òåîðåìó ˚. Ýððîó î ªîºîæîâàíŁŁ, îïðåäåºŁòå,
ŒàŒîØ Łç âàðŁàíòîâ ïîºó÷Łò ïðåäïî÷òåíŁå ïðŁ ªîºîæîâàíŁŁ, åæºŁ
Łçâåæòíß łŒàºß ðàæïðåäåºåíŁÿ ïðåäïî÷òåíŁØ ŁíäŁâŁäîâ À, ´, Ñ
Ł D ïî òðåì âàðŁàíòàì ªîºîæîâàíŁÿ ˛, — Ł Ò.
3. ˚àŒŁì îÆðàçîì ŁíäŁâŁäóàºüíàÿ ôŁðìà ðåłàåò îæíîâíßå
ïðîÆºåìß îðªàíŁçàöŁŁ: òðàíæàŒöŁîííßå ŁçäåðæŒŁ, «ïðîÆºåìà
ŁçìåðåíŁÿ», ìîòŁâàöŁÿ ó÷àæòíŁŒîâ ŒîàºŁöŁŁ, îïïîðòóíŁçì?
4. ˇðîŁººþæòðŁðóØòå íà ªðàôŁŒå æŁòóàöŁþ íåäîŁíâåæòŁðîâà-
íŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁìŁ ôŁðìàìŁ â ŒîîðäŁíàòàı òåŒóøåªî Ł Æóäóøåªî
ïîòðåÆºåíŁÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºÿ. ˚àŒŁì îÆðàçîì
ýòî æîªºàæóåòæÿ æ ìîäåºüþ ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî ïîâåäåíŁÿ ïî ¨. ÔŁ-













































































































































































20. ˇðîŁººþæòðŁðóØòå äåØæòâŁå ýôôåŒòà ïåðåŒºþ÷åíŁÿ íà
ïîòðåÆºåíŁå â ðåªóºŁðóåìßı ŒîìïàíŁÿı íà ïðŁìåðå îòå÷åæòâåí-
íßı åæòåæòâåííßı ìîíîïîºŁØ.






´îçìîæíî ºŁ ïîºó÷åíŁå îïòŁìàºüíîªî Ł óæòîØ÷Łâîªî ðåçóºü-
òàòà ïðŁ ªîºîæîâàíŁŁ?
13. ˝àçîâŁòå æóøåæòâóþøŁå ìåıàíŁçìß Œîíòðîºÿ çà óïðàâºÿ-
þøŁìŁ â àŒöŁîíåðíîì îÆøåæòâå? ˇðŁâåäŁòå ìîäåºü äŁæŒðåöŁîí-
íîªî óïðàâºåíŁÿ ˛. ÓŁºüÿìæîíà.
14. Ñòàíåò ºŁ ïðåäïðŁÿòŁå ðîææŁØæŒîØ ıŁìŁ÷åæŒîØ ïðîìßł-
ºåííîæòŁ îÆœåŒòîì ïîªºîøåíŁÿ, åæºŁ åªî ôŁíàíæîâàÿ äåÿòåºüíîæòü
îòðàæàåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ïîŒàçàòåºÿìŁ:
ŒîýôôŁöŁåíò æîÆæòâåííîæòŁ 0,423;
ŒîýôôŁöŁåíò àÆæîºþòíîØ ºŁŒâŁäíîæòŁ 0,2;
ŒîýôôŁöŁåíò ïîŒðßòŁÿ 1,1.
15. ˛ÆœÿæíŁòå äåØæòâŁå ïîªºîøåíŁÿ ŒàŒ ìåıàíŁçìà Œîíòðîºÿ
çà óïðàâºåíöàìŁ â îòŒðßòîØ ŒîðïîðàöŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œîíöåï-
öŁŁ òåŒóøåØ æòîŁìîæòŁ ŒîðïîðàöŁŁ.
16. ˚àŒîâß ïåðæïåŒòŁâß ðàçâŁòŁÿ íåŒîììåð÷åæŒŁı ôŁðì â ðîæ-
æŁØæŒîØ ýŒîíîìŁŒå? ´ ÷åì æïåöŁôŁŒà íàºîªîîÆºîæåíŁÿ íåŒîììåð-
÷åæŒŁı ôŁðì Ł ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ Łı äåÿòåºüíîæòŁ?
17. ˚àŒ ðåàºŁçóþòæÿ íà ªîæóäàðæòâåííßı ïðåäïðŁÿòŁÿı ïðî-
Æºåìß îòºßíŁâàíŁÿ Ł ÆåçÆŁºåòíŁŒà?
18. Ìîæåòå ºŁ âß ïðåäºîæŁòü ìåòîäß ÆîðüÆß æ ŒîððóïöŁåØ,
åæºŁ ïðåäïîºîæŁòü, ÷òî àðìŁÿ, ìŁºŁöŁÿ, òàìîæåííßå îðªàíß Ł
ïðî÷Łå ÿâºÿþòæÿ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ïðåäïðŁÿòŁÿìŁ, ïðîŁçâîäÿøŁ-
ìŁ îÆøåæòâåííßå Æºàªà?
19. ˚àŒ ŁçìåíŁòæÿ æïðîæ íà òðóä ðåªóºŁðóåìîØ ôŁðìß, åæºŁ
ïðŁ ïîæòîÿííîØ çàðàÆîòíîØ ïºàòå óâåºŁ÷Łòæÿ ŒàïŁòàºîâîîðóæåí-
íîæòü òðóäà Ł ðàæłŁðŁòæÿ ïðŁìåíåíŁå ŒàïŁòàºà?
Ó ÷ å Æ í î å  Ł ç ä à í Ł å
—åäàŒòîð Ł ŒîððåŒòîð Ò. À. ÑàæŁíà
˚îìïüþòåðíàÿ âåðæòŒà ˝. ´. ˚îìàðäŁíîØ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü
—óæàíæŒàÿ ¸þäìŁºà ÑòàíŁæºàâîâíà
˛ðŁªŁíàº-ìàŒåò ïîäªîòîâºåí
â ðåäàŒöŁîííî-ŁçäàòåºüæŒîì îòäåºå ÓðˆÓ
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝Àß Ì¨˚—˛Ý˚˛˝˛Ì¨×¯Ñ˚Àß Ò¯˛—¨ß.
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝Àß Ò¯˛—¨ß Ô¨—ÌÛ
ˇðîªðàììà Œóðæà Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß
˝àïðàâºåíŁå 5251600 «ÝŒîíîìŁŒà»
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